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SUMARIO
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA. - Confiere destinos al Cap. de C. D. R. Fon
tenla y al T. de N. O. J. L. de Rivera.—Confiere destino a un
primer contramaestre y a un primer obrero torpedísta.—
Cambio de destino de clases y tropa.—Concede continuación
en el servicio al personal de marinería que expresa.—Des
estima instancia de un cabo radiotelegratista.—Nombra Re
vistador de la maestranza a un operario de 2.a clase.—Con




Excmos. Sres. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente
Cuerpo General de la Armada.
Excmo. Sr. : Como resultado de propuesta formulada
al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que el Capitán de Corbeta D. Ramón Fontenla Maristany
pase destinado de Auxiliar de la Sección de Información
del Estado Mayor Central y redactor de la Revista Gene
ral de Marina, que lo desempeñará sin desatender el que
actualmente tiene conferido.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
ae :octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO
Sr. Almirante jefe del ,Estado Mayor Centtal! de la
Armada.
Sr. Intendente Genel'al de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
o
Exemo, Sr. : S. M. el Rey (q, D. g ha tenido a bien dis
operario del Estado.—Dispone quede ampliada una Comi
sión. -Rectifica R. O. sobre organtzación de un batallón Ex
pedicionario.—Aprueba entrega de mando del torpedero nú
mero 22.—Concede crédito para la atención que expresa.
INTENDENCIA GENERAL. —Confiere destino a los Crs. de F.
D. R. Wirth y D. L. Maldonado.—Dispone abono de una can
tidad al C. A. D. A. Rojí. —Concede aumento de haberes al
Agregado Naval en el Japón.—Resuele instancia del T. de N.




poner que el Teniente de Navío D. José Luis de Rivera y
Egea desembarque del submarino A-I y embarque en el
crucero Cataluña.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 14
de octubre de 1924.
El General encargado del despacho,'
HONORIO CORNEJO
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte dt
A frica.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
o
Cuerpo de Contramaestres.
Por cumplir en 3 del entrante Mes las condiciones de em
barco reglamentarias para el ascenso el primer Contramaes
tre graduado ,de Alférez de Fragata D. Fulio Lugriz López,
embarcado en el buque de salvamento de submarinos Kan
guro, se dispone que en dicho día sea relevado pu: el -de
igual empleo y graduación D. Juan Mateo 'rlirlalgo.
II de octubre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
o
Cuerpo de Obreros Torpedistas Electristas.
Por cumplir en 2 del entrante mes las condiciones de em
barco reglamentarias para el ascenso el primer Obrero tor
pedista-electricista D. Alfredo Parga Candales, embarcado
en el crucero Méndez Núñez, se dispone, de acuerdo con lo
propuesto por el Detall del Cuerpo de Obreros torpedistas,
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sea relevado por el de igual empleo D. José Gazalla Eli
cechea.
Se dispone asimismo que por el Capitán General del De
partamento de Cádiz se embarque un primer Obrero tor
pedista-electricista en el crucero Reina Regente ínterin no
cambie de situaiión, en que deberá- embarcar el que por an
tigüedad te corresponda hacerlo, a propuesta del Detall del
respectivo Cuerpo.
II _de G.-..tubre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol.
Sr. Jefe del Detall del Cuerpo de Obreros torpedistas
electricistasl.
o
Infantería de Marina (clases y tropa.)
Se dispone cambie de destino el personal comprendido en
la siguiente relación cine principia con el Suboficial D. Fran
cisco Barea Sánchei y termina con el Soldado Rafael Sa
lazar Sánchez.
Señores
Relación que se cita.
11 de octubre de 1924.
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D. Francisco Bareq. Sánchez
CABOS
José Palomino Galarza
SI.: LES O STlN'
,Regimiento Batallón Compañía
Aggdo. Compinía d'o Ordenanzas.
1.°
TAMBOR
Tomás García Alvarez 1Compañía de Ordenanzas,.
SOLDADOS
Rafael Jaén Orellana Compañía de Ordenanzas.
Francisco Rubinez González Idem.
José Gutiérrez 'Velázquez Idem.
Juan Gutiérrez Coril Idem.
Antonio Pérez Morales 1.0
José Santamaría R.I nero 2.°
Francisco Pérez García Compañía de Ordenanzas.
Pedro Martínez Coa. Idem.
- Manuel Neva Bejarano 1.0
•
.
Pedro Bengoechea Aregui 2.°. Aggdo. Compañía Ordenanzas.
Rafal Salazar Sánchez 2.° .id. íd.
-4
Marinería.
Se concede la vuelta al servicio activo por 2 días en I•a
campaña voluntaria y a Continución de ésta tres arios más
en 2•8, al Cabo de Marinería licenciado José Juan Sánchez,
el que quedará en el Departamento de Cartagena, donde su
frirá la prueba de aptitud reglamentaria.
1 II de octubre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se concede la continuación en el servicio por tres arios en
primera campaña voluntaria al Cabo de Marinería del re
molcador Ferrolano Avelino Sonsa Fernández
11 de octubre de 1924.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sir. Interventor Central de Marina.
$e concede una campaña de enganche por tres arios en
I.a voluntaria al Cabo de Marinería del cañonero Bonifaz
Manuel Morillo Prats, a partir del 1.° de marzo de 1923, en
que se le invalidaron dos notas que tenía en su hoja de cas
tigos.
1 de octubre de 1924.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se concede la vuelta al servicio por tres años en 3! cam
paña voluntaria al Cabo de Artillería licenciado Antonio
Carrillo Cárdenas, el cual será puesto a disposición de la
Superior Autoridad del Departamento de Cartagena, para
su embarco a fin de sufrir la prueba de aptitud reglamen
taria.
lde octubre de 1924.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
C.›.."~•■••■•
Se concede la vuelta al servicio activo por r ario, i mes y
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14 días en 3.a campaña voluntaria
al Fogonero preferente
licenciado Ginés Bastidá Rivera, el que quedará
en el De
partamento de Cartagena,
donde sufrirá la prueba de apti
tud reglamentaria. ide octubre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento
de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
SY. Interventor Central de Marina.
Se concede la continuación en
en cuarta campaña voluntaria al
Ahnirainte Lobo. Juan Pérez Hur
II de




Sr. Capitán General del Department°
de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Radiotelegrafistas.
Se desestima instancia en solicitud de volver al servicio
activo del Cabo Radiotelegrafista Joaquín Dorado Otero,
por tener en su historial una nota
de castigo impuesto en
Consejo de disciplina sin invalidar.
11 de octubre de 1924.
Sr. apitán General del Departamento de Ferrol.
o
Maestranza.
Autorizada por la Presidencia del Directorio Militar la
provisión de las-plazas vacantes de la Maestranza
de la Ar
mada cuyas autorizaciones hubieran sido concedidas por
la Superiorid'ad con fecha anterior a la Real orden circular
de I.`) de octubre del año 1923, relativa a la suspensión de
los concursos, y hallándose la presente propuesta compren
dida en el caso señalado y cumplidos los requisitos que
marca el vigente Reglamento de Maestranza, se nombra
Revistador para la Comisión Inspectora del Arsenal de Fe
rrol, al Operario de 2•a clase José González Ramírez.
'o de octubre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dispone .embarque en el buque de salvamento Kanguro
el Operario de 2•a clase carpintero-calafate Francisco Go
maríz Aguilar, en relevo del de igual categoría y oficio José
Carratalá Martínez, que tiene cumplida su campaña de em
barco, el cual será pasaportado para el Departamento de Car
tagena, de donde procede, tan pronto se presente su relevo
lo .de octubre de 1924.
'Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO
Excmo. SI.. : Como resultado de la instancia, cursada por
el Comandante General de la Escuadra, del Operario de 2.a
clase ajustador julio Seoane Pita, con destino en el aco
razado Jaime I solicitando le sea declarada indemnizable la
comisión desempeñada en Ferrol, por haber sido pasapor
tado para tomar parte en los exámenes verificados para
laj ustad'ores de 1•a clase, S. M. el Rey (q. D. g.) de con
formidad con lo inforinado por la Sección del Material e
Intendencia General de este Ministerio, ha tenido a bien
desestimarla, por estar comprendido dentro de lo que pre
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ceptúa el Reglamento por que se regían
las indemnizaciones
de comisión del servicio en la fecha de
la instancia, así como
en el Real decreto de 18 ide junio último, publicado
en el
D. O. núm. 145, en su artículo 9.°. grupo A, párrafo
7.
Lo que de Real orden comunico a
V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Ma
drid, io de octubre de 1924.




Sr. General Jefe de la Sección. del Material.
Sr. Capitán General del Departamento
de Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de
Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone se desestime la instancia presentada por
el Ope-.
rario del Estado al servicio de la Sociedad Española
de
Construcción Naval Fulgencio Amber Salas, que
solicita
revisión de su expediente de propuesta, por tener cumplidos
los 6o años, que corno límite máximo
señala el vigente Re
glamento de Maestranza de la Armada.
io de octubre d'e 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Capitán General del Departamento de Cartagena.
Comisiones.
Se dispone que la duración de la comisión conferida por
Real orden de 23 de agosto último (D. O. núm. igI)
al
Obrero torpedista electricista D. José Fernández Gómez
se
entienda ampliada por los días necesarios hasta su termina
ción_y con carácter de indernnizable.
I I d'e octubre de 1924.
.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Car
tagena y Ferrol,.
•
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Contabilidad.
Circular.—Por error de copia padecido en la Real orden
de 16 de septiembre último, inserta en el DIARIO OFICIAL
de este Minisetrio núm. 220, de 4 del actual, deberá enten
derse rectificada en la forma siguiente :
En el párrafo quinto y en donde dice : "En el caso de
salir este Batallón fuera del Departamento se sujetará..."
debe decir : "En el caso de salir este Batallón fuera del De
partamento su contabilidad se sujetará..."
7 de octubre de 1924.
Señores
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO
Entregas de mando.
Excmo. Sr. : Como resultado de la comunicación de V. E.
núm. 1.80o de i i septiembre pasado con la que remitia el
estado de revista de inspcción pasada el día 5 del mismo al
Torpedero núin 22 con motivo de la entrega de mando de
su Comandante el Teniente de Navío D. Federico Monreal
'y Pilón al Oficial de igual empleo D. José Núñez Rodrí
guez, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado
P°r la Sección de Campaña ha tenido a bien aprobar la ci
lada entrega .de mando.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos;.—Dios guarde a V. E. muchs años.—Madrid,
de octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores.....
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Electricidad.
!Excmot. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) visto lo informado
por la Sección de Ingenieros, Intendencia General, Sección
del Material y Asesoría General se ha dignado aprobar el
presupuesto formulado por la Sociedal Siemens Schucker
Industria Eléctrica para dejar el local de la Central Eléc
trica del Arsenal de La Carraca en condiciones de luz, sa
neamiento y policía.
Para esta atención se concede un crédito de veintitrés
doscie-ntas cuarenta y dos pesetas setenta céntimos
i(23.2+2), con caro al concepto "Bases Navales" del capí
tulo 15, art. 4.° del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 7 de octubre de 1924.
El General encargado del despacho
HONORIO CORNEJO
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.





Se nombra Habilitado del Observatorio de Marina de
San Fernando y Profesor de Alemán en comisión de la Aca
demia de Ingenieros. Hiclrógrafos al úontador de Fragata
D. René Wirt y Leanerts,que deberá ser relevado en la Ha
bilitación del aviso Giralda por elque designe la superior
Autoridad del Departamento de Cádiz.
de octubre de , 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de:Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director del Observatorio de Marina de San Fer
nando.
- Señores
Dispone que por conveniencias del servicio pase destina
do al Departamento de Cartagena el Contador de Fragata
P, Luis Maldonado Girón, cesando en el de Ferro].
II de octubre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
_ _
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores
El General encargado del despacho,
,HONORIO CORNEJO
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (cf. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Intendencia General, se ha servido disponer
que, con caro .al concepto "Dirección de Pesca.—Gastos
que Ocasione la participación en las Comisiones internacio
nales" del capítulo segundo, artículo tercero del vigente pre
supuesto, se satisfagan quinientas pesetas (1.500) al
Contralmirante D. Antonio Rojí, en concepto de gas
tos de representación por los que le ocasionó la comisión
que le .fué conferida en virtud de Real orden de 6 de agosto
último (D. O. núm. 177) para negociar un tratado de pesca
con Portugal, siendo dicho abono independiente de las die
tas reglamentarias que ha percibido y debiendo, como éstas,
ser pagada en oro al ;tipo !fijado para cobro de los derechos
de Aduanas durante agosto último.
Lo que de.Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
de octubre de 1924.
. El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO
Sr. Intendente General de Marina.
Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores . . .
o
Excmo. Sr. : Vista la comunicación del Agregado Naval
a la Legación de España en el Japón, Capitán de Fragata
D. Fernando de Carranza, en la que solicita un aumento de
sus haberes dada la carestía extraordinaria de la vida en to
do el Imperio, S. ML el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lopropuesto por la Intendencia General y el acuerdo del Di
rectorio Militar, ha tenido a bien disponer se aumente hasta
veinticinco mil pesetas anuales la remuneración que percibe
el promovente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid, Ti
de octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORT■IEJO
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores . . .
Excmo. Sr. : En resolución a la instancia promovida por
el Teniente de Navío D. Francisco Regalado y Rodríguez,.
en la que solicita que habiendo adquirido el derecho al abo
no del 20 por loo por haber desembarcado en, junio del ario
actual del submarino FPI' a los dos años de su mando, en
cuyo tiempo estuvo el buque en tercera situación, se le abone
el beneficio expresado durante ocho arios, a partir de su as
censo a Capitán de Corbeta, en cuyo empleo cesará en el que
actualmente disfruta con arreglo al Real decreto de 19 de
julio de 1915, S. M. el Rey (q. D .g.), de acuerdo con lo in
formado por la Intendencia General y la Intervención Cen
tral del Ministerio, se ha dignado resolver que adquirido
nuevo derecho al abono de la bonificación del veinte por
ciento del sueldo de Teniente de Navio durante ocho años,
al amparo del Real decreto de 15 de mayo de 1920, que mo
dificó los términos de percepción del referido emolumento
sin que aquel precepto tenga efecto retroactivo, no sólo por
que no contiene tal distingo, sí que también porque la Real
orden de 31 de agosto de 1920 (D. O. núm. 214, pág. 1338)
ratifica tal carencia de retroactividad, se acceda a lo que so
licita, procediendo la continuación del abono de la bonifica
ción durante ocho arios, al cesar en el que hoy disfruta cuan
do tenga lugar el ascenso del recurrente al empelo inmedia
to, dándose a esta disposición carácter de generalidad.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, I r
de octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO
Sr. Intendente General de Marina.
Sr.,Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Centra! de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Señores
Excmo. Sr.: Vista la certificación expedida por el jefe
de la suprimida Comisión Na'val de España en los Estados
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Unidos de América e instancia promovida por el Auxiliar
segundo de Oficinas (A. O.) D. Lucio Manuel
Hernández
'Bergés, en la que solicita se considere comisión
indemni
zable del servicio. el tiempo transcurrido desde la supresión
de la C.ornisión referida hasta su llegada a la Península en
kl vapor Monserrat, S. M. el Rey (q. DI. g.), de
conformi
(ciad 'con lo informado por la Intendencia General, se
ha
dignado resolver que al personal comprendido en
el expre
sado certificado, Capitán de Navío D. Gonzalo de la Puerta
v Díaz, Comisario de primera clase D. Manuel Calderón y
García, y el reclamante, les corresponde la indemnización
fijada en el art. 5.° del Real decreto de 18 de junio
último,
según la categoría que ostenten, desde 1.° de julio próximo
pasado, fecha de .1a indicada supresión, a 18 del mismo mes
inclusives, día este último anterior al de arribada al puerto
de Cádiz, que no es de abono según 'dispone -el mismo ar
'
tículo, correspondiéndole también la asignación por viáti
cos si el transporte por mar ha sido sufragado por los in
teresados.
Es asimismo la voluntad,de S. M., que como continuación
de la referida comisión, tiene t;mbién derecho aquel per
sonal, durante su recorrido por territorio de la Península,
por la vía _más,c9rta, hasta el punto fijado para su presen
tación, al ,percilo, de las dietas que marca el artículo cuarto
del Reglamento..como'así lo ordena el quinto del mismo.
Lo que de Real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios.guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
II de octubre de 1924.
El General encargado del despacho
HONORIO CORNEJO
Sr. IntenClente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos del Ministerio.
Sr. Interventor Central de -Marina.
Anuncio de subasta
COMISARIA DEL ARSENAL DE FERROL
Negociado de Acopíos
Se pone en conocimiento de cuantas personas deseen in
teresarse en la compra de 2.150 bidones de hierro de 400
litros de cabida, 1.150 de 200 y 650 barricas de madera,
que a los veinte días de la publicación de este anuncio en
la Gaceta de Madrid,. DIARIO OPICIAL del Ministerio de
Marina y Boletines Oficiales de las provincias de la Coruña
y Vizcáya, contados a partir die la fecha del periódico ofi
cial que últimamente lo publique, se celebrará en la Comi
garía del Arsenal de Verrol el acto de la subasta para la
venta del citado material, con arreglo al pliego,de condicio
nes que con esta fecha se remite al DIARIO OPICIAI, del
Ministerio citado para su publicación íntegra y que se halla
de manifiesto en la Sección del Material de la Subsecreta
ríadel Ministerio de Marina, Comandancia General del Ar
senal de Ferrol y Comandancias de Marina de La Coruña y
Arsenal del Ferrol, 6 de octubre de ,1924. .
El Jefe del Negociado de ,Aeopios,
MANUEL OTERO.
V. B.°
El Comisario del Arsenal,
SIMÓN FERRER.
Pliego de condiciones legales para la enajenación por me
dio de subasta de 2.150,bidones de hierro de cuatrocien
tos litros de cabida cada uno, 1.150 de doscientos y 650
barricas de madera, en virtud de autorización concedida
_por Real orden tlelegtráfica de 24 de abril último \I cm
consonancia con Real orden de 19 del mismo mes (D.
U.
núm. 91, pág. 507).
1.1 La subasta tiene por objeto la venta del expresado
material, que está depositado en el muelle
de la Escollera
del Arsenal de este Departamento.
2•a Para que los ilcitadores puedan formarse
cabal idea
del estado en que se encuentran los bidones y
barricas que
se subastan, se les permitirá, con autorización previa del
Excmo. Sr. Comandante General del Arsenal, examinarlos
en el lugar en que se encuentran.
3.a El expresado material, una vez adjudicado,
se en
tregará en el lugar donde está depositado, y
serán de cuen
ta de los compradores todos los gastos que sean necesarios
Pala su traslado.
El Arsenal facilitará los recursos de que disponga y
puedan necesitarse, siempre que no se precisen para
aten
ciones preferentes, mediante el pago de las cantidades que
tengan señaladas los auxilios en las tarifas correspon
dientes.
4a La adj udicación definitiva será hecha por el
exce
lentísimo señor General jefe del Estado Mayor Central
del Ministerio de Marina.
5.a Los adjudicatarios quedarán obligados a
retirar del
Arsenal en un plazo máximo de treinta días, a contar del
•
en que se hubiese firmado la escritura de
venta, el material
objeto de esta subasta que hubiesen adquirido.
Si así no
lo hiciesen se supondrá que hacen abandono -a favor de
laMarina del que terminado 'el plazo quedase en el Arsenal.
16.a El material de que se trata constituye un solo y
único lote, con el precio de ciento cuarenta y cinco mil dos
cientas cineuenta pesetas.
7.a El acto de la subasta tendrá lugar en el Arsenal de
Ferrol ante la Junta .special de Subastas a los veinte días de
la publicación de su anuncio en la Gaceta de Madrid,
DIA
RIO -OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletines Oficia
les de las provincias de la Coruña y Vizcaya. Los veinte
días se contarán a partir del en que el anuncio aparezca en
el periódico' oficial que últimamente lo hubiese publicado,
señalándose el día y hora de la subasta en los mismos pe
riódicos oficiales.
8.a Desde el día en que aparezca el primer anuncio has
ta cinco antes del en que deba celebrarse la subasta se
admitirán en la Sección del Material de la Subsecretaría del
Ministerio de Marina, Capitanía General de Ferrol y Co
mandancias de Marina de la Coruña y Bilbao las proposi
ciones de cuantos quieran adquirir el lote que se subasta.
Dicho plazo se considerará ampliado hasta las dos de
la tarde del día anterior al señalado para la subasta, por lo
que respecta a las proposiciones que puedan ser presenta
das en la. Capitanía General del Departamento.
También podrán los licitadores presentar sus proposi
ciones a la Junta de subastas .durante el plazo de los treinta
minutos anteriores a la hora señalada para la celebración ,
del acto.
El pliego de condiciones estará de manifiestO en la Sec
ción del Material de la Subsecretaría del Ministerio de Ma
rina, en la Secretaría de la junta de Gobierno del Arsenal
del Ferrol, en las Comandancias de
" Marina de la Coruña.
Ferrol y Bilbao y se publicarán con el anuncio en el DIA
RIO OFICIAL del Ministerio de Marina yBoletines Oficia
les de La Coruña y Vizcaya.
9.a Las proposiciones deberán redactarse con sujeción
al modelo que se inserta al final de este pliego de condiciones
y se extenderán precisamente en papel sellado de una pese
ta, no admitiéndose las que se presenten en papel común
con el sello adherido a él, debiendo presentarse en sobre
cerrado, lacrado y firmado por los interesados. Estas pro
posiciones estarán libres de raspaduras y enmiendas, v en
ellas ha de consignarse con toda claridad el nombre de la
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persona, razón social o compañía que hace la oferta y elpunto en que se presenten.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del sobre
que la contenga, entregará cada licitador su cédula personaly un documento que acredite haber impuesto en la CajaGeneral de Depósitos o en sus sucursales de provincias, enmetálico o en valores públicos admitidos por la Ley, al ti
po que estabelce la Real orden de 23 de julio de 1911, lacantidad de siete mil trescientas pesetas.Las cédulas personales serán devueltas': a kis interesardos después de tomar razón de ellas en el sobre que conten
ga la proposición. Los resguardos del depósito provisional
se devolverán cuando se termine la subasta, reteniéndosesólo el correspondiente al adjudicatario provisional y los deaquellos licitadores que formulen protestas en el acto de lalicitación.
IO.a Hecha la adjudicación definitiva, presentará el adjudicatario en la Intendencia del Departamento, dentro delos seis días siguientes a la fecha de la adjudicación, losresguardos de las cantidades que en concepto de fianza hubiese impuesto, en la misma forma que el depósito provisional. Esta fianza, que será el diez por ciento de imlporte dela adjudicación, quedhrá afecta al servicio contratado y. no-será devuelta mientras no se justifique haber satisfecho t
111•••••■••••••■••-- ■•■•■•■.•■■••■•■■•
Será obligación del adjudicatario entregar en la Inten
dencia del Departamentó, para uso de las Oficinas, cuatro
copias -,smples de. la escritura.
adjudicatario, de conformidad con lo preveni
d0.
•
en la ,ley de accidentes del trabajo de 30 de enero
de 1900, prestará fianza bastante para garantizar el pagode las indemnizaciones correspondientes al personal em
pleado en las faenas de retirar el material que se subasta,
a menos que justifique tenerlo asegurado en debida forma.
18.al Además de la a.nteriores condiciones regirá pa
ra éste contrato cuanto se determina en el vigente Regla
mento de Contratación de 4 de noviembre de 1904 y cuan
tas disposiciones posteriores lo hubiesen modificado, asi
como los preceptos de la Lev de Hacienda pública- de • 1.°
de julio de 1911.
19.1 No se admitirán proposiciones que alteren las
cláusulas de este pliego, no se ajusten al tnodelo, no cubran
los precios tipos o no vengan acompañadas del resguardo' del depósito provisional.
Será también desechada toda proposición presentada
por cualquier Empresa. Sociedad o Compañía que deseen
interesarse en esta subasta, si a la proposición no se acom
paña certificación expedida por el Director o Gerente en
que conste que de la Empresa, Sociedad .0 Compañía nodos los gastos a que hace referencia la cláusula I6.a. -1-.for-ma parte persona alguna de las comprendidas en losI La Si la proposición presentada fuese a nombre de puntos i . y 2.° del Real decreto de 12 'de octubre de 1923otro, se acompañará a ella el poder que lo acredite, el cual (Gaceta. de Madrid del i del mismo mes.)será bastanteado por el Vocal letrado de la Junta, y si el
proponente es extranjero presentará declaración escrita de
renuncia de los derechos que por la legislación de su paispueda tener en materia de contratos.
I2.a Si en el acto del remate resutlasen dos o más
proposiciones iguales, se procederá durante un plazo de
quince minutos a nueva licitación por pujas a la llana en
tre los autores de aquellas proposiciones, y si transcuridodicho plazo subsistiese la igualdad se procederá al sorteo
de, las mismas para decidir la adjudicación.
I3.a Adjudicada definitivamente la venta del material
de que se trata se procederá, dentro del término' de diez
días, si dificultades de carácter notarial no lo impiden, alotorgamiento ,de la correspondiente escritura, ordenándose
seguidamente por la Intendencia del Departamento al adjudicatario que ingrese en la Caja de este Establecimiento la
cantidad en que hubiese sido adjudicadb el servicio, en vir
tud de lo dispuesto por Real orden de 19 de abril último
(D. O. núm. 91, pág. 5o7).
Si ese. ingreso no hubiese sido efec4mado dentro del pla
zo de diez días a partir del en que tuvo lugar el otorgamien
to de la escritura se rescindirá el contrato, con pérdida de
la fianza constituida.
I4.a El plazo para retirar del Arsenal el material ad
judicado empezará a contarse desde la fecha del otorga
miento de la escritura.
15.a La entrea del material adjudicado se rará por el
Tefe u Oficial del Cuerpo Administrativo que al efecto se
nombre.
I6.a Serán de cuenta del adjudicatario los astos si
guientes :
(1) Los que se causen en la publicación de los anuncios
en los periódicos oficiales, que se justificarán presentando
los recibos correspondientes al formalizar la escritura.
b) Los del otorgamiento de la escritura y copia testimo
niada de la misma. .
c) Los derechos que corresponden al Notario que asis
ta a la subasta.
(1) El pago de derechos reales y los demás vigentes o
que se señalen en el curso de este eXjpedientel y que deba
percibfr la Hacienda por cualquier concepto.
Arsenal del Ferrol, 5 de septiembre de 1924.
El Jége del Negociado de Acopios,
MANUEL OTERO.
V.013.0
El kJomisario del Arsenal,
SIMÓN FERRER.
Modelo de proposición.
Don N... N... vecino de calle de núm...,
en su nombre o en nombre de• D vecino de
calle de núm..., para lo cual se halla competentemen
te autorizado, hace presente : Que impuesto del anuncio
publicado en la Gaceta de Madrid núm... de tal fecha (o
en el Boletín Oficial de la provincia de de tal fe
cha) (o en el DIARIO QFICIAL del Ministerio de Marina de
tal fecha) para la venta en subasta pública de dos mil cien
to cincuenta bidones de hierro de 400 litros de cabida cada
uno, mil ciento cincuenta de 200 y seiscientas cincuenta
barricas de madera, se compromete a adquirir el expresado
material al precio tipo o con el aumento de tantas pesetas
por cada cien, con sujeción al pUego de condiciones.
(Fecha y firma todb en letra.)
-
EDICTOS
D. Francisco de Ory y Sevilla, Comandante de Infantería
de Marina, Juez Instructor de la Comandancia de Ma
rina de Las Palmas y del expediente por pérdida del
nombramiento de patrón de Cabotaje de 2•a de Adolfo
Aguiar Méndez,
Hago saber : Que se declara sin ningun valor ni efecto
el ¡expresado documento, incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y no lo entregue a este Juzgado.
Las Palmas, 27 de septiembre de 1924.
El Juez instructor,
FRANCISCO DE ORY.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
